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UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK 
MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO PADA SISWA KELAS IV SD 2 WOJO 
KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2010/2011 
 
Oleh: 





Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa 
kelas IV SD 2 Wojo Kabupaten Bantul dengan menggunakan media audio. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas kolaboratif dengan 
subjek penelitian siswa kelas IV SD 2 Wojo Kabupaten Bantul semester gasal 
tahun pelajaran 2010/ 2011 yang berjumlah 23 siswa. Metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan tes. Observasi 
dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa yaitu sikap positif dan sikap negatif 
yang meliputi kesiapan siswa akan menyimak, keseriusan saat menyimak, 
partisipasi saat pembelajaran, ketertarikan terhadap media tape recorder, dan 
semangat saat mengerjakan soal tes. Tes digunakan untuk mengetahui 
meningkatnya keterampilan menyimak siswa, baik tes menyimak ingatan maupun 
tes menyimak pemahaman. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
deskriptif kualitatif dan teknik deskriptif kuantitatif. Adapun indikator 
keberhasilan penelitian ini ditandai dengan meningkatnya perubahan sikap siswa 
selama proses pembelajaran dengan kategori baik dan prestasi belajar siswa 
dengan nilai rata-rata kelas > 75 dan dicapai minimal 70% dari keseluruhan 
jumlah siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan media audio dapat meningkatkan keterampilan menyimak siswa. 
Meningkatnya keterampilan menyimak siswa dapat dilihat peningkatan dari 
peningkatan dari sebelum tindakan, setelah tindakan pada siklus I, dan akhirnya 
mencapai indikator keberhasilan pada siklus II, baik pada keterampilan menyimak 
tingkat ingatan maupun pemahaman. Nilai rata-rata tes menyimak tingkat ingatan 
sebelum tindakan (pra siklus) sebesar 52 dengan ketuntasan belajar 30,4% 
menjadi 65,7 dengan ketuntasan belajar 39,1% pada siklus I dan akhirnya menjadi 
78 dengan ketuntasan belajar 73,9% pada siklus II. Untuk nilai rata-rata tes 
menyimak tingkat pemahaman sebelum tindakan (pra siklus) sebesar 56 dengan 
ketuntasan belajar 21,7% menjadi 65,1 dengan ketuntasan belajar 30,4% pada 
siklus I dan akhirnya menjadi 79 dengan ketuntasan belajar 70% pada siklus II. 
Aktivitas siswa selama proses pembelajaran juga mengalami peningkatan. Hal itu 
dapat dilihat dari meningkatnya sikap positif siswa dan menurunnya sikap negatif 
siswa dari setiap pertemuan sehingga mencapai kategori baik. 
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